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₂ 　詳しくは Vogel（₁₉₇₉）JapanasNumberOne:LessonsforAmerica.HarvardUniversityPress.（広中・木本訳 （₁₉₇₉）『ジャパンアズナンバーワン：アメリカへ
の教訓』TBS ブリタニカ .）を参照されたい。　












































































よる指導やモニタリング （Johnson,₁₉₈₂; 青木 ,₁₉₉₃）」などの制度的、経済的側面から日本的経営を論じた研究もある。
－　 －39
日本経済大学大学院紀要2015年，Vol.3, No.2

















































































































出された。伊丹（₁₉₈₀）の「見えざる資産」や Praharad & Hamel（₁₉₉₀）の「コア・コンピタンス（core competence）」などは、その代表例である。
－　 －42
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類似の概念として、Edmondson（₂₀₁₃）の「フレーミング」や Klimoski & Mohammed（₁₉₉₄）
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